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Título: Asociación entre orientación vocacional y deserción académica en los 
estudiantes de psicología en una universidad particular, Ica – 2016. 
Objetivo: Analizar la orientación vocacional para establecer una relación con la 
deserción académica en los alumnos de la escuela de psicología de la universidad 
“Alas Peruanas” del distrito de Ica durante el ciclo 2016-I 
Material y métodos: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del 
segundo al sexto semestre de la escuela de psicología de la universidad particular 
“Alas Peruanas” del distrito de Ica, que desertaron de la carrera y que son 82, 
estudio de nivel relacional, observacional, transversal, retrospectiva y analítica. 
Resultados: Los motivos por lo que se tomó la decisión de estudiar psicología 
humana es por imposición familiar 39%, por voluntad propia 22%, orientación por 
familiares o profesores 17% y por influencia de amigos 22%. Los motivos por lo 
que desertó en la profesión son: Por situaciones académicas 24.4%, motivos 
personales 14.6%, mala decisión 41.5% y por consejos de los amigos 19.5%. 
Existe relación de la orientación vocacional emanada de una imposición familiar 
con la deserción académica por mala decisión p= 0.00. Existe relación de la 
orientación vocacional emanada de sus amigos con la deserción académica por 
influencia de los amigos, p = 0.000. No existe relación de la orientación vocacional 
emanada de una orientación familiar o del profesor con la deserción académica 
por motivos económicos, p 0.077. Existe relación de la orientación vocacional 
emanada de la voluntad propia con la deserción académica por motivos 
personales, p 0.02. El índice de deserción por ciclo académico es de 30.5% en el 
segundo ciclo, 32.2% en el tercer ciclo, 32% en el cuarto ciclo 33.3% en el quinto 
ciclo, 28.9% en el sexto ciclo de psicología humana. 
       
      Palabras claves: Orientación vocacional, deserción académica 
 
 






Title: Association between vocational and academic dropout psychology students 
at a private university, Ica - 2016. 
Objective: To analyze vocational guidance to establish a relationship with academic 
dropout students of the school of psychology at the University "Alas Peruanas" 
district of Ica during the cycle 2016-I 
Methods: The study population consisted of all students from second to sixth 
semester students of the school of psychology at the private university "Alas 
Peruanas" district of Ica, who defected from the race are 82 level study relational, 
observational, cross-sectional, retrospective and analytical. 
Results: The reasons for making the decision to study human psychology was 
taken by family taxation is 39%, 22% willingly, counseling by family or teachers 
17% and 22% influence of friends. The reasons so defected in the profession are: 
24.4% for academic situations, personal reasons 14.6%, 41.5% bad decision and 
advice of friends 19.5%. There is a relationship of vocational guidance emanating 
from a family taxation with academic desertion bad decision p = 0.00. There is a 
relationship of vocational guidance emanating from your friends with the academic 
desertion influence of friends, p = 0.000. There is no relationship of vocational 
guidance emanating from a family counseling or teacher with the academic 
desertion for economic reasons, p 0.077. There is a relationship of vocational 
guidance issued by the own will to academic desertion for personal reasons, p 
0.02. The dropout rate per academic year is 30.5% in the second cycle, 32.2% in 
the third cycle, 32% in the fourth cycle 33.3% in the fifth cycle, 28.9% in the sixth 
cycle of human psychology. 
       
Keywords: Career counseling, academic desertion 
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